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1.
Jawab KESEMUA LIMA soalan.Kesemufrflw}iffiiiawab di dalam Bahasa 1lalaysia.
(a) Cahaya monokromatik yang berfl-uk foton N setiap
unit luas kawasan dan setiap saat tertuJu ke atas
pernnukaan semikonduktor dan sebahagian R terpantul.]it<a koefisien penyerapan bagi semikonduktor padajarak gelombang- ini ialah o,, apakah ungkapan bagi
ifut foton sebigai fungsi bigi jarak, x, sedang ia
betja1-ar melalui suatu bahan semikonduktor.
(2o I loo )
(.b). Setiap foton yang terserap menghasilkan pasangan
Iohong elektron,- Tuliskan satu ungkapan dal-am sebutan
parameter-parameter o dan N bagi suatu kadar penJanaan,g, sebagai fungsi bagi iarak merentasi bahan semi-
konduktor ' eo/ loo)
(c) Jelaskan mengapa se1 yang diperbuat dari bahan-bahan
yang m"*punyli nilai iuring jalur ya_ng sempit diharapkan
supiya dapat menJanakan arus yang lebih-
(2a/1oo)
(d) Jurang jalur bagi GaAs ialah I.4 eV, Perhitungkanjarak gelombang optima bagi cahaya untuk penianaan
iotovolta $p1ail suatu sel GaAs. Konstan Planck ialah6.63 x lO="=Js. (2ol loo)
(.e) Perhitungkan hecekapan pengunpulan pembawa-pembawa cas.
Anggapkai yang suatu set silikon itu gempunyai nilai
ketumpatan- arus litar pintas 35 mA/cmz" Arus sel-
maksima yang wujud bagi setiap unit luas kawasan sel
silikon i,"e"i 
=p6ktrum AMO ial-afr 44 mA/cmz. -Anggapkankadar penilnaa-p_pembawa-pembawa cas bagi sel- tersebut
ialah -2.e" x 1017- s_1cm_2-. (,2olL00)
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(a) Lakarkan
(i) Graf arus melawan voltan bagi suatu sel
fotovolta.
(ii) Graf kuasa melawan voltan bagi suatu se1
fotovolta.
(iii) Tunjukkan arus litar pintas, voltan litar
ter6uka, faktor lengkung, titik kuasa maksima,
(iv) Jelaskan bagaimana titik kuasa maksima
diperolehi. (50/1oo)
(b) suatu sel suria mempunyai voltan litar terbuka
o.55 volt dan arus litar pintas 1.3 A. Perhitungkan
voltan litar terbuka dan arus litar pintas bagi
kombinasi sel-sel aPabila
(i) Empat sel seperti di atas disambung secarabersiri.
(ii) Tiga se1 seperti di atas disambung secara
selari.
(iii) Kombinasi bagi empat se1 bersj-ri dan tiga sel
selari digunakan.
(iv) Perhitungkan kuasa yang diperolehi dari susunan
empat seI bersirt dan tiga se1 selari, iuga
bagi kombinasi susunan tersebut, ( 50/1Oo)
3. (a) Takrifkan nisbah penumpuan geometrikal, c, Poei suatu
alatpenumpuyangunggul'Jikasudutpenerima..,bagi
suatu sist-em yan| menumpu cahaya ialah,0m.= 30",
perhitungkan nisrarr penumpuan maksima bafi suatu
penumpu linear dua dimensi.
c3o/1oo)
ft) Apakah masalah-masalah yang_akan timbul jika sel-selyang wuiud dalam suatu modul itu tidak identikal.
Seuutt<an satu cara untuk mengatasi masaLah.(4olLoo)
(c) Jelaskan Proses Czochalski, (30/1oo)
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4. (a) Berikan penielasan tentang 
_bagaimana faktor-faktorberikut memberi kesan t<epiOa kecekapan se1 suria.'AdakahnilaiketumpatanlitarpintasdanvoltanIitar terbuka serti kecekapan sel itu meningkat
Jiha setiap nitai berikut ditingkathan'
(i) Suhu seI.
(ii) Keamatan cahaYa.
(iii) Luas kawasan sel, (4ol1oo)
(b)Andadimintamerekabentuk!ul!u.susunaturfotovolta
berkuasa output puncatt 3OOO W/ry2' Modul-modul yar,g
akan ,"0, guirat<air mempunyai voltan dan arus kuasa
maksima 25 V Oan 2--A.^ [ecekapan modul ialah 10%
CXesemua pada I{OCT =.AOoC)' lnggapkal laf1wa fO%
kawasan ai.tir hilang apabila modul-modul disusun
sebelah menYebelah.
(i)Perhitungkanluaskawasanyangdiperlukanuntuk
susunatur fotovolta.
(ii)Perhitungkanjumlahmodulyangdiperlukan.
(iii) Jika 25O V voltan output d,iperlukan bagaimanakah
bentuk susunatur ini- (60/1oo)
5. (a) Jelaskan fungsi diod dan limiter dalam raiah di bawah'
(Lo/1oo)
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(b) Sebutkan kebaikanbateri asid timah
4
dan kelemahan
hitamt
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yang wujud pada
(2o /Loo)
Bagi jadual di atas H1, ialah pancaran suria harian(bulan demi bulan) qi atas permukaan_susunatur yang
bersudut condong 600. U ialah keperluan tenaga 
-harian (analisa beban) " Dengan menggunakan data-datayang teidapat pada jadual di atas perhitungkan
(i) Nilai purata pancaran suria yang tertuJu',
(fi1 Nilai kuasa puncak yang diperlukan.
(iii) Kapasiti bateri yang diperlukan bagi suatu
sistem yang menggunakan bilangan modul yang
Paling minimum.
Anggapkan yang kecekapan ketidaksepadanan lalah 90%
4"il"t'rf*tor- ke[itangan dalam sambungan dan pendawalan
ialah g5%. Kecekapan bateri ialah 90%'
-oooOOooo-
KW* /m2lhari
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